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诗歌 41 11 52
小说 11 6 17
剧本 2 3 5
论文 1 0 1
其他 26 3 29









选择。第三 : 指物名词作主语的情况。第四 : 非处置性动词的使用情况。第五 : 表示“未然”事件的被
字句。
2.1　消极义与非消极义










消极义 1350（92.7%） 129（61.7%） 44（86%）
非消极义 106（7.3%） 80（38.2%） 7（14%）




消极义 195（94%） 36（90%） 120（97%）
非消极义 13（6%） 4（10%） 4（3%）
总计 208 40 124
　根据贺阳的调查，在旧白话里“消极义”的“被”字句占 92.7%，非消极义只占 7.3%，五四以后“非
消极义”增加到 38.2%，可以说明显增多。在旧白话里“消极义” 的带“叫、让、给”的被动句占 94%，
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字句的出现频率（分别为 8% 和 9%），但没有举五四后的数据。





明清小说 4.7 例 / 万字
当代学术著作 13.7 例 / 万字
当代学术译作 25.7 例 / 万字
当代翻译小说 11.6 例 / 万字 
当代口语 0.6 例 / 万字
叫
明清小说 0.5 例 / 万字
当代学术著作 0.07 例 / 万字




被 7 44 51
叫 81 43 124
总计 88 87 175
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表 7　徐志摩被动句中主语的分类
非指人名词 35 例（/175 例）

















表 8）。结果表明，这些作品里非处置性动词做谓语的“被”字句占总数的 16% 和 34%15。
表 8　非处置性动词做谓语的情况








屈从地位》 73/212 34 怜爱　光顾　信赖　关切　怀疑
徐志摩 1923-31 6/175 3 欺负　发见　喜欢　承认　忘　弄胡涂






然事件。他还举出了 30 年代、40 年代、50 年代以及 90 年代的例句各一例。但这种现象何时开始，普
及到什么程度，目前还没有具体数据，这个问题还有待今后的研究。













































作品名 翻訳年 文字数 用例数
一个理想的家庭 1923 4486 2
巴克妈妈的行状 1923 4936 1
园会 1923 11546 2
玛丽 玛丽 1923 70269 37
夜深时 1925 1657 0
幸福 1925 8231 5
生命的报酬 1925 5393 3
赣第德 1925-26 59238 111
刮风 1926 2910 3
一杯茶 1926 5487 1
毒药 1927 3965 1
万牲园里的一个人 1928 7289 3
小鼠 1930 5130 1
苍蝇 :一只小鼠 1930 3899 0
Darling 1930 3486 3
















14 Charles John Huffam Dickens, （1812-70）的“A Tale of Two Cities”（1859）和 John Stuart Mill（1806-
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本稿は 2016 年 12 月 7 日，京都産業大学英中言語文化交流史研究会において行った口頭発表 “徐






比較したのは “被 ” 構文の意味特徴の拡大（非消極義の発展），文体と受け身マーカーの選択，「モ
ノ」を指す名詞が主語に立つ受け身文，非処置性の動詞が述語に立つ受け身文，未然の事態を表す受
身文について，の 5項目である。
これらの項目に対する比較分析の結果，こと受身文に関して言えば，徐志摩の翻訳作品の文体は，
一定の欧化が観察されるものもあるが，それはせいぜい「欧化の兆し」という程度の変化であり，同
時代の文体と比べて顕著な違いはなく，基本的に未だ旧白話の状態にあると言えることがわかり，従
来の徐志摩に対する十分な論証を欠くことの客観的な根拠を提示することができた。
キーワード：徐志摩，受身文，欧化，王力，賀陽
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